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 Dasar sistem pentanahan adalah menghubungkan bagian konduktif dengan 
tanah. Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, selalu diupayakan agar 
peralatan-peralatan bekerja pada kondisi normal. Pelaksanaan penelitian ini 
dikarenakan ingin mengetahui berapa nilai  terjadinya gangguan tegangan pada 
Gardu Induk Jajar 150 KV dan perbandingan antara tegangan yang sebenarnya 
dengan tegangan yang diijinkan yang sangat berbahaya bagi manusia khususnya 
para pekerja di daerah sekitar Gardu induk jajar 150 KV. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan april 
pada tahun 2014. Beberapa peralatan yang digunakan antara lain seperti Earth 
Tester, Thermal Imager dan High Voltage Insulation Tester dan tidak lupa juga 
perizinan di Gardu Induk Jajar dari kantor Pusat Area Pelaksana dan 
Pemeliharaan Salatiga. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan 
cara memasukkan data, kemudian dihitung dengan rumus yang berdasarkan teori 
yang dibahas.  
Untuk perhitungan tahanan resistant pentanahan di Gardu Induk Jajar 
dapat diketahui dengan hasil 0,3 ohm, harga resistant pentanahan ini cukup 
standar tetapi resistant pentanahan 0,3 ohm ini belum tentu terjamin 
keamanannya untuk arus hubung singkat yang lebih besar. Penelitian ini juga 
dapat mengetahui beberapa perbandingan dan selisih dari tegangan yang 
diijinkan dengan tegangan yang sebenarnya pada Gardu Induk 150 KV Jajar 




Kata kunci : sistem pentanahan, gardu induk, tegangan diijinkan, tegangan 
sebenarnya. 
 
 
 
 
